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water supplies, with the resulting low incidence of dental
carie. Doubt i entertained about the significance in
nutritional as e ment of the other clinical signs recorded.
a they lack specificity. Where a s~ific deficiency disease
i pre ent, the recognized clinical sign may be diagnostic.
When a survey is being made of healthy children, it is de-
batable whether the incidence of unrelated signs contributes
more information about their nutritional status than can
be deduced from height and weight recordings.
UMMARY
In the course of an anthropometric and clinical s~r,:ey of
Bantu choolcbildren living in a rural Reserve, the mClde~ce
wa noted of physical signs uggestive of general or .s~clfic
dietary deficiency. Finding are reponed, and. the v~ldlty of
the so-called clinical signs of nutritional deficiency dIscussed.
It is felt that these signs are of little value in surveys such
as the one reported.
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BOOK REVIEWS BOEKBESPREKINGS
HA DBOEK OOR lERSIEKlES
A Shore Textbook of Kidlley Disease. Deur A. P. Douglas,
B.Sc., M.B., M.R.C.P., M.R.C.P. (Edin.) en D. . S. Kerr,
M.Sc., M.B., F.R.C.P., F.RC.P. (Edin.). Pp. xiv + 295.
Geillustreer. £3.0.0. Londen: Pitrnan. 1968.
Hierdie klein boekie, in teen telling met 'n naslaanwerk soos
die outeurs dit self bestempel, maak baie interessante leesstof
uit, en dit bevat al die nuutste beskouings oor die mees belang-
rikste niertoestande.
Dit is by uitstek 'n boek vir die student en ek kan dit met




VOORKOME DE GE TEESK DE
A SYl/opsis of Public Health and Social Medicil/e. 2e uitg.
Deur A. J. Essex-Cater. M.R.C.S., L.R.C.P., D.C.H., D.P.H..
DJ.H., ER.AJ. Pp. xii + 738. £3.15.0. Bristol: John Wright
& Sons. 1967.
Hierdie boek gee 'n uitstekende opsomming van die verskil·
lende fasette waarvan die spesialis in voorkomende genees-
kunde 'n deeglike kennis moet besit. Alhoewel verskeie aspek-
te soos die wetgewing en regulasies op Engeland en Wallis
van toepassing is, is die boek so deeglik opgestel dat die alge-
mene benadering en beginsel5 ook in Suid-Afrika van toepas-
sing is. Behalwe die gewone epidemiologie van oordraagbare
en nie-oordraagbare siektes, mediese statistieke, omgewings-
higiene, industriele higiene en siektes, voeding en geestesge-
sondheidsdienste, is daar ook 'n besondere insiggewende hoof-
stuk oor welsynsdienste, waarin dakloses, gestremdes soos
blindes, dowes en epileptici en bejaardes deeglik bespreek
word. Die hoofstukke oor kerngeneeskunde en gesondheids-
voorligting en opvoeding is besonder belangrik.
Die boek word hartlik aanbeveel vir beide voorgraadse en
nagraadse studente in voorkomende geneeskunde en verder
vir alle tipes van gesondheidspersoneel.
DRUGS I ANAESTHESIA
Drugs il/ AI/aesthetic Practice. 3rd ed. By F. G. Wood-Smith,
MA, M.B. (Cantab), F.F.A.R.C.S., H. C. Stewart, M.A.,
M.D. (Cantab), Ph.D. (Lond.), F.R.C.P. and M. D. Vickers.
iI.B., B.S. (Lond.), F.F.A.RC.S. Pp. xi + 547. R8.40
London and Durban: Butterworths. 1968.
The previous editions of this line work are already well known
to the anaesthetist. This edition has been completely revised
and the chapter on general pharmacology has been extensively
rearranged and makes for very easy reference indeed.
Also included is a useful 'American Converter' for the con-
version of American names of drugs to their British or generic
names and vice versa.
This work is of a high order and will prove of invakiable
assistance to both the student of anaesthesia and the practising
anaesthetist.
aspekte, en die omvang van die veld gedek maak hierdie
boekie 'n aanwins op die boekrak van elke praktiserende ge-
neesheer, Of sy praktyk nou ookal algemeen Of gespesialiseerd
sou wees. Die nut word verhoog deur 'n moderne verklarende





Electrolyte Metabolism ill Severe Infantile Malnlltrition.
Deur J. S. Garrow. M.D.. Ph.D., M.R.C.P. (Edin.), R. Smith,
M.A, M.D., M.RC.P. en E. E. Ward, M.D. Pp. xi + 168.
£3.7.6. Oxford: Pergamon Press. 1968.
Hierdie netjiese verhandeling spreek van deeglike kennis van
die onderwerp. Die verskiUende a pekte van proteien-kalorie
wanvoeding word volledig bespreek, en ons buidige kennis
van die probleem word kort en bondig saamgevat in bierdie
interes ante oorsig.
Vir almal wat te doen het, en geinteresseerd is, in die
probleme van wanvoeding by die kind, word die studie van
hierdie keurige werkie sterk aanbeveel.
Selected Topics in Medical Genetics. 'n Oorsig deur die
uffield nit of Medical Genetics, Liverpool University.
Red. deur C. A Clarke, M.A., M.D., Sc.D., F.RC.P. Pp.
282. GeIllustreer. R6.50. Londen en Kaapstad: Oxford
University Press. 1969.
Hierdie goedver orgde monogram is deur kJinici, ervare in
genetika, geskryf vir kJinici wat soms met aspekte van genetika
gemoeid raak.
Van besondere en tydige kliniese waarde is die hoofstukke
oor farmakogenetika, immunogenetika en die genetika van
orgaanoorplanting.
Debateerbare onderwerpe soos die genetiese basis in skiso-
frenie en kriminologie, asook die chromosoomafwykings by
aborsie en leukemie, word saaklik en gebalanseerd bespreek.
Genetiese aspekte van diabetes mellitus, porfirie en 'n paar
spysverteringskanaal-siektes word bespreek, maar ook strik-
vaJle in genetiese studies word gedek.
Die onderwerp-keuse, kJem op kliniese eerder as akademiese
